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'. agamayang l)erbeia s=e-
<.:. Membina hubungan
,,:o.~ kalangan'I<uIhpulan
UlI.:UdllAdlll )tisa1t;itlf'Qllelailtii:. pelba.g~~g~a .danv
kepercayaan ,..... '.. ....',
Kekangan utama dalam' .
'pembiriaan interaksi antara-
bukan keraiaan di Malaysia
,boleh memainkan peranan
seperti dilaksanakan' Pusat '












memberikan impak besar .,




kormtiliti Cina dengan .
komuniti Islam di.Malaysia
· bagi memperkasakan .
·masyarakat Cina Musum., '1
Sebubungan itu, sebarang
salah faham merigenai '
budaya agama yang timbul
" dalam masyarakat dapat
ditangani melalui . '
perkorigsianmesej sebenar,
Penulh i!JIahPr'esiden
PersatuGn Cina_'im
.Ma~.ia (MIlC.MJl) dml
projesor dil1nlversiti
........... ..Malaysia (UP.M)
